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En la plaza del convent o de los Novodievitchi, los boyardos, al 
frente de los cuales va el prfncipe ChouYky, se dirigen al convento y 
cambian saludos con el pueblo. Unos, especialmente las mujeres, 
cuando han entrado los boyardos, mi ran a través de la puerta del 
convento ; otros hablan en voz baja. 
Entra el oficial de policfa, que amenaza al pueblo empuñando un 
grueso bastón. Atemorizados, de hinojos y mirando al convent o, 
o ran : e¿ Por qué nos abandonas? ¿Qué ha hec ho tu pueblo? ¡Oh! 
padre; mira nueslro llanto .. . " 
Aparece Tchelkalov , secretaria de la Duma, anunciando a la mul-
titud que. refugiada Boris en el con vento , se niega a. aceptar la corona 
de los Zares. e Grande es el dolor del pueblo de la Rusia, moscovi-
tas; todo el reino sufre y llora; rogad al Señor. " 
C UADRO 11 
Plaza fren te las dos catedrales, de la Àsunción y del Arcangel, el 
díade la coronación de Boris como Zar. En la plaza , el pueblo pos-
trada de rod illas. E l príncipe ChouYsky y la multitud vitorean a Boris 
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Theodorovich. mientras que el tañido alegre de las campanas anun-
cian tan fausta acontecimiento . 
Boris aparece seguida de Chouïsky ; aquél , con éxtasis, pide al 
cielo su santa bendición para él y para su reino. e Mi pueblo tendra 
su fies ta: del boyardo al mendigo, todos entraran ; el Zar les invita ... 
Entra en la catedral y el pueblo sigue vitoreandole. 
CUADI?O 111 
El interior de la celda del anciana Pimenn , junto a cuyo monje 
du erm e un novicio llamado Ori gori Otrepieff , qui en despierta horro-
rizado porque en sueños ha visto asesinado ol joven Dimitri, y as i se 
lo comunica a Pimenn. Al abandonar éste la celda para o fr la misa 
matutina y e11contrandose solo Grigori vuelvl:' éste de nuevo a exal-
tarse recordando el crim en por Boris perpetrada . 
AC TO I 
CUADQO 1 
Una posada en la frontera de Lituania. Varlaam y Missaïl entran 
seguidos del falso Dimitri. Varlaam entona alabanzas al buen vino 
y be be has ta emborracharse, quedandose dormida . 
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Origori se entera por Ja hostelera que buscan a alguien , a un bet·-
gante ... a un Jadrón .. . No lo sabe bien ; lo que sí sa be es que no !e 
prenderan porque - y señalandole dos caminos - e puede escapar 
por és te que conduce a la ca pilla de T chekan y el otro a Khalopino •. 
E:ntran policfas. 
Varlaam y Missaïl responden humildemente al oficial , al pregun-
taries quiénes eran . Los policías .buscan a un tal Grichka Otrepiev 
y culpan a Varlaam ; éste se defiende, pero el oficial les entrega 
un edicto para que lo lean. Grigori Iee : e Del con vento del Mi-
lagro , un indigno novicio , Grigori, tentado del espí ritu maligno, osó 
profanar los santos habitos con sacrilegios e impfas seducciones . , 
y mi rando a Varlaam, agrega : e s u edad 50 años, barba blanca, vi en-
tre abultado. • Varlaam, tratando de salvarse , s ilabea los parrafos 
e 20 años y no 50. talla mediana. pelo rubio y el brazo izquierdo mas 
corto que el derecho • , y acercandose a Grigori I e dice : Gr ichka 
eres tú. .. Grigori se salva huyendo por Ja ventana. 
CUADRO 11 
Las habitaciones del Zar Boris en el palacio Kremlino de Moscou. 
En escena se hallan Xenia, Teodoro y la nodriza. 
Xenia se halla desconsolada y besa y apoya contra su pecho el 
medallón de su prometido. llorando amargamente la muerte de éste. 
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La nodriza y T eodoro procurem consolaria e inventan juegos para 
distraerla. Entra en escena Boris, quien se lamenta y consueta a Xe-
nia. Apenasdesposada y ya viuda, Xenia fe dice a Boris que su dolor 
es bien poco. comparada al suyo. Boris dirige a sus hijos frases ca-
riñosas, oyendo después de fabi os de T eodoro conceptos relaciona-
dos con el lmperio ruso. a lo que Boris I e contesta asegurandole que 
algún dfa seré suyo ese imperio. 
Los boyardos anuncian a Boris que hacia él viene Chouïsky pi-
dienda audiencia . 
Entra Chouïsky, consejero y cómplice del nuevo Zar, anunciando 
a és te que ha estallada la sublevación del pueblo, a qui en alguien que 
se hace pasar por Dimitri resucitado excita al pueblo contra Boris. 
Es te, sobresaltada, pregunta a Chouïsky si Dimitri fué realmente 
asesinado. Chouïsky contesta afirmativamente, por lo que Boris, al 
quedarse solo, se desespera, presa de sus remordimientos. 
A eT o 11 
CUADRO I 
jardín en el castillo de Mnichek. Una fuente. La escena esta ilumi-
nada por los rayos de la !una. 
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El falso Dimitri ( su verdader a nombre es Grigori ) espera a Marina, 
de quien esta locamente enamorada. El jesufta Rangoni protege estos 
amores. Grigori (el falso Dimitri) I e implora que I e deje ver a Marina, 
prometiéndole obedecerle en todo. Una multitud de invitados salen 
del castillo . Aparece entre ellos Marina, que da el brazo a un viejo 
polaco. Marina desdeña a los caballeros .que la cortejan. Los caba-
lleros dicen que venceran en un solo día la Moscovia y ahuyentaran 
los ejércitos de Boris. Los invitados brindan por Marina, la futura 
Zarina. 
Dimitri entra en escena y declara su apasionado amor a Marina, 
pero ésta le rechaza diciéndole que para conseguir su amor debe se-
guir los mandatos del jesuíta Rangoni, fingiéndose Zar. y compartir 
el trono con ella. Por fin el falso Dimitri (Gr igori) accede a las ambi-
ciones de Marina, y Ja abraza apasionadamente. Rangoni atraviesa 
la escena en el momento que los dos amantes se abrazan, y contem-
pla satisfecho s u victoria . 
CUADRO 11 
E l palacio del Kremlino . Sala de la Duma. 
Los boyardos discuten acaloradamente el modo de castigar al 
usurpador. Aparece Chouïsky, quien cuenta a los boyardos que una 
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noche el Zar, palido y con la frente sudorosa, balbuceaba fr·ases ex~ 
trañas, llenas de extra fio dolor. Boris llora ba amargamente; después , 
lívida , habló a la sambra de Dimitri. 
Mientras cuenta es to aparece Boris, procurando pasar inadver~ 
tido ; pero los boyardos se dan cuenta de él Boris se dirige a los 
boyardos pidiéndoles consejo. Chouïsky le anuncia que un viejo le 
pide licencia para descubrirle un gran misteri o. Pimenn entra y mira 
fijamente a Boris. 
Este le ruega que hable cuanto antes; tal vez con la revelación de 
este misterio vaivera la paz a su alma. Pimenn cuenta que un viejo 
pastor ci ego, que no vió nunca ni el dí a ni la noche. soñó que una 
voz infantil I e de cfa : e Padre. levantate y vé a la Catedral de Ouglitch 
y ruega sobre mi tumba; yo soy Teodora, tu primogénito. • Acabada 
el relato de Pirnenn, Boris se siente desfallecer, y entra Teodora el 
Zarevich que se lanza en los brazos de Boris . Este , sinliéndose morir, 
abraza amorosamente a su hijo, diciéndole que muy pronto va a rei~ 
nar. que él es el legítimo Zar, y su primogénito le recomienda admi~ 
nistre justicia a todos sus vasallos . Óyese el tañido fúnebre de las campanas. Boris abraza a s u hijo, 
y mostrandoselo a s us vasa llos les di ce : e Es te es vuestro Zar •. 
Boris expira. 
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